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Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee keittiön 
kaapistojen välisen tilan, eli väli-
tilan säilytysongelmia. Lähdin 
ratkaisemaan kyseisiä ongelmia, 
en niin tavanomaisesta suun-
nasta eli laatan suunnittelusta. 
Seinälaatan materiaalina toimii 
Swanheart Design Oy:n Wall+ 
-puukomposiitti. Laatan suun-
nittelun lähtökohtana oli sen 
toimivuus erityisesti keittiössä, 
mutta myös muissa tiloissa. Lisä-
haasteena laatan suunnittelussa 
oli sen lisäosat, jotka ovat laattaan 
kiinnitettäviä keittiössä työsken-
telyä ja säilytystä helpottavia 
kalusteita. Laatta toimii ilman 
lisäosia sekä niiden kanssa. 
This thesis discusses the storage 
problems of the space between 
the kitchen cupboards. I started 
to solve these problems by 
designing the wall tile. Wall tile 
material is Wall+ wood composite 
by Swanheart Design Oy. The 
design was based on its functio-
nality, particularly in the kitchen, 
but also in other areas. An addi-
tional challenge was to design 
add-ons to the wall tile. Add-ons 
are units you can attach to the 
tile. They make it easier to work 
in the kichen. Tile works without 
add-ons, as well as with them.
Avainsanat  Keywords
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Syksyllä 2015 Teknologian tutki-
muskeskus VTT Oy, Lahden 
ammattikorkeakoulu, sekä 
erilaiset biokomposiitteihin 
keskittyneet pk-yritykset aloit-
tivat NoMa -hankkeen.  
Projektin tavoitteena on vireyttää 
pk -yritysten liiketoimintaa 
hyödyntämällä VTT:n uusia mene-
telmiä, joilla yritysten materiaalien 
ominaisuuksia voisi parantaa. 
NoMa -projekti kuuluu Tekesin 
Green Growth -ohjelmaan.
Syksyllä 2015 käynnistynyt 
projekti päättyy marraskuussa 
2017. Sen kokonaisbudjetti 
on noin 1,3 miljoonaa euroa. 
Hankkeen suurimmat rahoittajat 
ovat Tekes ja VTT. (VTT 2016)
NoMa -projektiin osallistuvista 
yrityksistä yksi on Swanheart 
Design Oy.
Heidän kehittelemänsä Wall+ 
-pintamateriaalikonseptin aines on 
uusiokäytettävää kovaa puukom-
posiittia.
 Keväällä 2016 suunnit-
telin yritykselle NoMa -hankkeen 
tiimoilta laatta -demon. Tutkin 
mahdollisuuksia, joissa funktio 
sisältyisi laattaan. Näin pintaraa-
paisu aiheeseen ja materiaaliin oli 
syntynyt. Päätin ehdottaa Swan-
heart Design Oy:lle yhteistyötä 
opinnäytetyöni tiimoilta.
He lähtivät mukaan mielellään.
1.1 Aihe ja tausta
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1.2 Tutkimusasetelma
Tavoitteeni opinnäytetyölläni on 
toteuttaa toimiva keittiön kaapis-
tojen välinen tila. Suunnittelen ja 
toteutan laattajärjestelmän, johon 
sisältyy sekä laatta ja siihen kiin-
nitettävät lisäosat. Yhdessä Swan-
heart Design Oy:n kanssa teem-
me laatan puukomposiitista, ja 
laatan ehdoilla ryhdyn pohtimaan  
millaisille lisäosille keittiössä on 
tarvetta.
 Keittiö on monelle kodin 
tärkein paikka, tai vähintäänkin 
kodin toinen olohuone. Välitila 
vaikuttaa keittiön toimintoihin ja 
ulkonäköön valtavasti. Monesti 
kaunis keittiö voi mennä pilalle, 
jos esimerkiksi välitilan kate on 
kehnosti asennettu tai sen edusta 
on täynnä tavaraa, joille sopivaa 
paikkaa ei löydy. 
Tällä työllä aion avata tämän on-
gelman eri kohtia ja suunnitella 
niille ratkaisuja.
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2.1 Ominaisuudet
Wall+ -materiaali on uusiokäy-
tettävää puukomposiittia. Se on 
täysin vedenkestävää, mutta myös 
kevyttä ja kovaa. Siihen voi porata 
reikiä ja sitä voi leikata. 
 Materiaali on kehitetty sei-
nälaatan näkökulmasta ja erityi-
sesti siten, että se olisi kestävim-
millään seinään kiinnitettynä. 
Maateriaalin pinnasta saa millai-
sen vaan, kyse on mallinteesta, 
josta voi tehdä vaikka kiiltävän ja 
materiaali kopioi pinnan täysin.
Se hajottaa ääntä ja ääni on 
luonnollisesti  pehmeämpi kuin 
esimerkiksi kaakeloidussa tilassa.
Materiaali on helposti värjättävissä 
maalilla, joka tarttuu siihen hyvin.
Materiaali voidaan muotoilla mi-
hin muotoon tahansa, joko muo-
tilla suoraan tai sitten niin, että 
osittain kuivunut voimakkaasti 
elastinen kappale laitetaan kui-
vumaan sellaiseen muotoon kuin 
halutaan. 
 Materiaali kestää hyvin 
lämpötilojen muutoksia ja rasi-
tusta. Kun lämpötila on tarpeeksi 
korkea, niin materiaali alkaa en-
sin pehmetä. Pehmentyminen ei 
haittaa, jos laatta on liimattuna 
esimerkiksi kiviseinään mutta suu-
rissa lämpötiloissa se voi syttyä 
jopa palamaan. Materiaalin käyt-
tö valaisimessa toimii, mutta on 
hyvä käyttää led -lamppua.
(Mikko Juusola 2016)2 
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Laatta on erittäin helppo sahata 
ja siihen voi porata reikiä. Laatta 
on kiinnitettävissä seinään sanee-
rauslaastilla tai liimalla. (Jarkko 
Juusola 2016)
Asentaessa laattaa nurkkaan, laa-
tan reunaan saa sahattua helposti 
viisteet, jotta laatan mahdolliset 
kuviot jatkuvat kauniisti ja tasai-
sesti.
Materiaali on myös pestävissä 
kaikilla pesuaineilla. Vaikka mate-
riaalin pinta olisi matta, sen saa 
puhdistettua. 
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2.2 Käyttökohteet
Laatta on suunniteltu käytettäväk-
si kodeissa sekä julkisissa tiloissa. 
Sitä voi hyödyntää pienissä sei-
nä-aloissa, mutta myös näyttävis-
sä isoissa kokonaisuuksissa. 
Laatta toimii sekä koristeseinäma-
teriaalina että märkätiloissa.
 Se sopii myös saneeraus-
kohteisiin, sillä se on helposti 
asennettavissa esimerkiksi vanhan 
keraamisen laatan päälle. (Jarkko 
Juusola 2017) Tähän vahvuu-
teen haluan tarttua myös omassa 
työssäni, sillä erityisesti vanhoissa 
keittiöissä on myös suuria säily-
tysongelmia. 
2.3 Käyttäjäryhmä
Wall+ -laatta on kehitetty, jotta 
kaikkilla olisi mahdollisuus design 
-tuotteisiin kodissaan.
Se on kehitelty mahdollisimman 
helposti asennettavaksi, jolloin 
kaikki pystyvät itse asentamaan 
laatan paikoilleen. 
Nykyiseen käyttäjäryhmään 
kuuluu niin yritykset kuin yksi-
tyiset asiakkaat. Laattoja löytyy 
esimerkiksi terveyskeskuksista, 
kauppakeskuksista, toimistoista ja 
kodeista. Tällä hetkellä yrityksen 
suurimmat asiakkaat ovat arkki-
tehtitoimistot sekä rautakaupat.
(Wall+ 2017)
Kuva 1. www.wallplus.fi
Kuva 2. www.wallplus.fi
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2.4 Valmistustekniikka ja -menetelmät
Wall+ -laatan tuotanto sijaitsee 
Salossa. Laatan valmistus tapah-
tuu muotin avulla. Ensimmäinen 
vaihe valmistuksessa on mallin-
teen teko. Mallinteen voi tehdä 
esimerkiksi MDF -levystä. Se on 
helppo tehdä CNC -jyrsimellä, 
mutta sen voi toteuttaa vaikka 
käsin. 
 Mallinteen pinnasta ja 
muodosta on saatava lopputuot-
teen kaltainen, sillä puukomposiit-
timateriaali kopioi muotista pie-
nimmänkin naarmun.
Kuvassa laatan valmistusta Salossa Wall+ -tehtaalla. 
 Mallinteesta tehdään seu-
raavaksi muotti, jossa käyetetään 
Swanheart Design Oy:n omaa 
muottimateriaalia.
 Muotin kuivuttua valu 
voidaan aloittaa. Jos laatalle on 
tehty ainoastaan yksi muotti, laat-
taa pystyy valmistamaan yhden 
päivässä. Eli laatta kuivuu vuo-
rokauden muotissa. Muotteja on 
kuitenkin mahdollista valmistaa 
useampia ja näin ollen valmistus 
on tuotantotehokkaampaa.
(Jarkko Juusola 2017)
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2.5 Swanheart Design Oy
Swanheart Design Oy on suoma-
lainen yritys, joka omistaa Wall+ 
-pintamateriaalin tuotemerkin ja 
konseptin. Yrityksen kotipaikka on 
Helsinki, mutta tuotanto sijaitsee 
Salossa. Jarkko ja Mikko Juuso-
la ovat yrityksen takana. He ovat 
kertoneet minulle paljon materi-
aalin ominaisuuksista ja yritykses-
tään.
 Yrityksen ensimmäisen mal-
liston nimi on One. Vuonna 2013 
sisustustoimittajat valitsivat Habi-
tare -messuilla Toimittajien tusina 
-osastolla Wall+ -laatan yhdeksi 
Suomen mielenkiintoisimmista 
sisustustuotteista. (WALL+ 2016)
 Yrityksen rooli oppinnäyte-
työssäni on valmistajana. Lähe-
tän heille itse suunnittelmani ja 
toteuttamani mallinteen, josta he 
taas tekevät muotin sekä valavat 
itse laatan.
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3.1 Nykytila ja ratkaisut
Keittiössä ja ruokahuoneessa syö-
dään ja seurustellaan, se on kodin 
toinen olohuone. Monille myös 
kodin tärkein paikka.
 Ala- ja yläkaappien välinen 
seinäosuus eli välitila on hyvin 
näkyvä osa keittiötä. Se vaikuttaa 
koko keittiön ilmeeseen. Välitilan 
suunnittelu on hyvä aloittaa ma-
teriaaleista. Välitilan tulee olla so-
piva kyseisen käyttäjän tarpeisiin. 
Ulkonäköä ja väriä valittaessa on 
hyvä miettiä myös miltä välitila 
näyttää eri valaistuksessa.
(Pekkala 2013, 132)
 Keittiön työtasot ja välitilan 
edusta ovat usein paikka hyvinkin 
erilaisille kodin tarvikkeille. Nyky-
keittiöissä on otettu huomioon 
hyvin säilytys, mutta usein tietyt 
tarvikkeet jäävät lojumaan pöy-
dille. Puhumattakaan vanhoista 
keittiöistä, joiden säilytysratkaisut 
eivät vältämättä aina ole toimi-
vimmasta päästä.
Välitilaan on sijoitettu usein 
koukkuja tai kiskoja, mutta ne 
ovat irrallisia välitilan katteesta. 
Myös erilaisia hyllyjä on kiinnitetty 
välitiloihin, mutta erityisesti nii-
hin tarkoitettuja tasoja on vaikea 
löytää.
 Yleensä välitilan korkeus on 
noin 50-70 cm, mutta vanhoissa 
taloissa noin 40 cm. Vesieristystä 
ei välitilaan ole määräysten mu-
kaan pakko laittaa. Laattojen väliin 
kannattaa kuitenkin laittaa huolel-
lisesti silikonisaumat ja tiivistykset.
 Keittiön esteettisyys on 
merkittävä tekijä välitilan mitoi-
tuksessa. Halutaanko yläkaappien 
yläreunan olevan samalla korkeu-
della komerokaappien tai oven-
karmien kanssa vai alareunojen 
samassa linjassa liesituulettimen 
kanssa. (Rakentaja 2016)
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Keittiön suunnittelussa on otetta-
va huomioon monia turvallisuu-
teen vaikuttavia asioita. Näitä ovat 
toimintojen mukainen tilasuunnit-
telu, tarkoituksenmukaiset pinta-
materiaalit, säilytystilojen mitoitus 
käyttäjän mukaan, oikein ja tuke-
vasti sijoitetut koneet, kalusteet ja 
valaisimet. Keittiötilat mitoitetaan 
niin, että ne soveltuvat kaikille 
käyttäjäryhmille. Parhaimmillaan 
toimiva keittiö mukautuu käyt-
täjän eri elämän tilanteisiin. (RT, 
93-10929)
Laatikostot ja ulosvedettävät 
kaapit ovat keittiökaappien si-
jaan suosiossa. Ne ovat tehok-
kaita tilankäytön ja säilytyksen 
kannalta. Keittiö ilman seinä-
kaappeja on selkeän ja kevyen 
näköinen. Erityisesti tämän-
tyyppisissä ratkaisuissa välitilan 
tai seinän hyllyille on kysyntää.  
(Jokela 2005, 101)
 Nykyisin valaistukseen 
keittiössä on ruvettu panosta-
maan. Tavanomaisin ratkaisu on 
viereisessä kuvassa näkyvät led 
-lamput. Myös led -valonauhat 
ovat suosiossa. Nämä kuitenkin 
vaativat asennustöissä sähkö-
miestä.
 Oman työni yksi suunnit-
telun lähtökohdista on se, että 
kaikki pystyvät itse asentamaan 
valaisimen paikoilleen.
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• Kotiharrastukset
• Säilytys
• Ruoanvalmistus
• Jätehuolto
• Astioiden pesu
• Lemmikkien ruokailu
• Oleskelu
• Työt
• Ruokailu
• Lasten ja lemmikkien leikki
• Läksyt
• Seurustelu
Toiminnot keittiössä
ja ruokahuoneessa
Nyde -sivuston mukaan 2017 vuo-
den keittiötrendinä jatkaa yläkaapit-
tomat kokonaisuudet. Yläkaapeista 
on luovuttu ainakin osittain ja tilalle 
on tuotu avohyllyjä. Myös täysin 
erilaisten materiaalien yhdistäminen 
ja yksilölliset säilytysratkaisut ovat 
pinnalla. (Nyde 2017)
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Kuvista löytyvät hyllyt, koukut ja 
tasot ovat tarkoitettu monenlai-
seen käyttöön. Osa hyllyistä ei 
ole vedenkestäviä, joten niiden 
sijoitus keittiön välitilaan on ky-
seenalaista. Kuvan kalusteet ovat 
kuitenkin toimivia ja useat esteet-
tisesti samaa tyylisuuntaa edusta-
via, mitä itse työlläni haen. 
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3.2 Nykymateriaalit
Välitilassa on mahdollista käyttää 
hyvin monenlaisia eri materiaale-
ja. Yksinkertaisin, mutta ei kestä-
vin ratkaisu on tapetti. Jos tapetin 
päälle ei asenneta pleksi -levyä 
on tapettimateriaalin oltava ve-
den- ja pyyhkimisen kestävää. 
 Keraaminen laatta on ylei-
sin välitilan kate. Laattoja löytyy 
isoina ja pieninä, lasitettuina ja 
mattana kaikissa väreissä. Ke-
raaminen laatta on myös hyvin 
kohtuuhintainen. Se on eri vaihto-
ehdoista lähimpänä Wall+ -laattaa. 
Alumiini ja ruostumaton teräs on 
myös suosittu välitilan päällyste. 
Pinta on kestävä ja helppohoitoi-
nen.
 Välitilassa voi käyttää myös 
lasia. Usein se on karkaistua 4-6 
mm lasia. Lasi voi olla esimerkiksi 
kirkasta, etsattua tai taustamaa-
lattua lasia. Myös kahdeksankym-
mentäluvulta tuttua peiliä käyte-
tään edelleen välitilassa. 
  
Peilissä näkyy tahrat ja roiskeet 
helposti ja peilin kanssa käytettä-
vä valaistus on haastava toteuttaa.
 Myös pleksiä ja akryyliä 
käytetään lasin ja peilin tavoin. 
Sen huono puoli on helposti 
naarmuuntuvuus.
 Verhoilukivet ovat yksi suo-
sittu vaihtoehto välitilan katteeksi. 
Niiden asentaminen vaatii kuiten-
kin ammattimiehiä. Kivi on myös 
melko hintava, mutta kestää hyvin 
aikaa ja kulutusta.
 Valoelementit ovat myös 
suosittuja ja näyttäviä vaihtoehto-
ja. Asennus vaatii useasti sähkö-
miehen apua. 
Laminaatit, vanerit ja puu ovat 
pehmeä vaihtoehto välitilaan. 
Asentaminen on melko vaivaton-
ta, mutta helposti kostuva puuai-
nes on suojalakattava huolellisesti. 
(Pekkala 2013, 132-137)
Kuva 23. www.mutina.it
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3.3 Keskeiset ongelmat
Useasti keittiön välitilan suurim-
mat ongelmat ilmenevät säily-
tyksessä. Uusissa keittiöissä on 
ratkaistu monta pulmaa, mutta 
vanhemmissa keittiöissä ongelmia 
löytyy valaistuksesta lähtien. 
Vaikka välitila olisi esteettisesti 
kaunis, se ei välttämättä ole toi-
miva.
 Pyysin Facebookin kautta 
kuvia erilaisten ihmisten keittiöstä.
Näissä esimerkkikuvissa näkyy hy-
vin suurimmat säilytysongelmat. 
Kuvassa 1 on uudehko keittiö, 
josta puuttuu kuivauskaappi, joten 
tiskiharja lojuu pöydällä. Kyseisen 
keittiön valaistus on tavanomai-
nen suomalaisissa keittiöissä.
Kuvasta 2 löytyy yleiset ongelman 
aiheuttajat eli tiskisieni, -rätti ja 
-aine. Keittiön työtasolla on huo-
no ja epäluonnollinen valaistus. 
Keittiö kuuluu kolmekymppiselle 
pariskunnalle.
Kuvassa 3 näkyy kuinka puinen 
leikkuulauta on saanut kosteus-
vaurioita märällä paikalla säilyttä-
misestä.
Kuvasta 4 löytyy myös monesta 
suomalaisesta kodista löytyvä kui-
vauskori. Korissa näkyvä puukau-
ha on usein myös esillä, sillä sitä 
ei voi pestä pesukoneessa.
Kuvassa 5 näkyy hyvin miten 
tavaran säilytysongelmat on rat-
kaistu piilottamalla ne roskakaap-
piin. Keittiö kuuluu keski-ikäiselle 
pariskunnalle, jotka kamppailevat 
säilytysongelmien parissa.  
 Lähes kaikista kuvista kävi 
ilmi että tiskirätti, tiskiharja, tiski-
aine sekä leikkuulauta omaavat 
suurimmat säilytysongelmat. Myös 
puukauhat ja -lastat, sekä veitset 
ovat useasti kuivauskorissa esillä.
1.
2.
5.
3.
4.
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• Tiskiaine
• Tiskiharja
• Pesusieni
• Altaan tulppa
• Leikkuulauta
• Kauhat ja muut keittiövälineet, eri-
tyisesti ne jotka eivät mene tiskiko-
neeseen
• Tiskirätti
• Mausteet
• Veitset
• Patalaput
• Keittiöpyyhe
• Erityisen pienet keittiötarvikkeet
• Sipulit, tomaatit ja muut huoneen-
lämmössä säilytettävät ruoat
• Talouspaperirulla
• Sakset
• Tarjottimet
• Pannunaluset
• Pullot
• Yrtit
Yleisimmät tavarat keittiön 
välitilan edustalla
3.4 Kehitystarpeet
Markkinoilta on vaikea löytää ve-
denkestävää, toimivaa ja tyylikäs-
tä säilytysjärjestelmää keittiöihin. 
Usein hyllyt ja koukut ovat muo-
tokieleltään melko irrallisia itse 
välitilan katteesta. 
 Hyllyjen ja kiskojen kiinni-
tys on useasti ongelma, sillä niitä 
ei haluta kiinnittä keskelle laattaa. 
Näin ollen niiden kiinnitys on riip-
puvainen laatan leveydestä.
Erilaisia tarrakiinnitteisiä koukkuja 
löytyy monenlasia, mutta usein 
ne ovat esteettisesti hieman laa-
duttoman näköisiä. 
Mielestäni tarvitsemme mark-
kinoille helposti asennettavan, 
tyylikkään, ekologisen ja kestävän 
välitilan ratkaisun. 
 Keittiön valaistukseen löy-
tyy tarrakiinitettäviä ja patterilla 
toimivia led -lamppuja. Lamppu-
jen asennuksen pystyy tekemään 
kuka tahansa. Lamput eivät yleen-
sä ole samaa muotokieltä kuin 
muu keittiö, mutta ne voidaan 
sijoittaa usein piiloon. 
Jos kuitenkin valaisin halutaan 
näkyvälle paikalle, on sen syytä 
olla myös tyylikäs. 
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4.1 Toiminnalliset tavoitteet
Tavoitteeni on suunnitella ja 
tuottaa toimiva laatta, johon teen 
protomallit lisäosista. Laatta on 
jo itsessään helposti asennettava, 
mutta muodoltaan ja toiminnal-
taan sille on omat tavoitteensa. 
Sen tulee olla mitoiltaan stan-
dardeihin sopiva, jotta sen voi 
helposti asentaa keittiöön kuin 
keittiöön. Laatan tulee kuiten-
kin toimia myös muissa tiloissa. 
Yksi suunnitteluni lähtökohdista 
oli, että laatan voisi asentaa eri 
asentoihin seinälle ja myös ilman 
lisäosia.
 Toiminnaltaan laatan tulee 
olla helposti käytettävä ja kestä-
vä. Myös lisäosien tulee olla hel-
posti käytettävissä, mutta myös 
irrotettavissa. Haluan tukea aja-
tusta siitä, että kuka tahansa voi 
itse asentaa laatan sekä lisäosat 
kotiinsa. Lisäosien tulee vastata 
keittiön toimintojen luomaan ky-
syntään.
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4.2 Ekologiset- ja kustannustavoitteet
Laatta on täysin biohajoavaa ma-
teriaalia. Ulkomuodoltaan sen tu-
lee olla ajaton ja skandinaavinen, 
jotta se kestää katsojan silmää.
Lisäosat ovat metallia, mutta pyrin 
siihen, että ne ovat mahdollisim-
man  vähän hukkaa tuottavia.
Kun ne leikataan metallilevystä, 
on ne aseteltu siten, että hukka-
paloja ei erityisesti jää.
 Laatan valmistushintaan en 
pysty vaikuttamaan, mutta pyrin 
lisäosien suunnittelussa olemaan 
mahdollisimman kustannusteho-
kas. Tuotteen yhtenä lähtökohtana 
on sen saatavuus kaikkien kotei-
hin, eli tarkoituksena ei ole tehdä 
luksus -tuotetta, vaan designia 
joihin kaikilla on mahdollisuus.
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4.3 Esteettisvisuaaliset tavoitteet
Lisäosien sekä laatan tulee olla 
haluttavia myös visuaalisesti.
Laatan ulkomuodossa on monia 
mahdollisuuksia eri tekstuureilla, 
muodoilla ja väreillä.
Lisäosat tulevat metallilevystä, 
joten mahdollisuuksia on mittaa-
mattomasti. Haen opinnäytetyöni 
tyylillä minimaalisuutta, mutta 
haluan että jäljessä näkyy persoo-
nallisuus ja tietynlainen kodikkuus.
Opinnäytetyölläni näytän myös 
omaa tyyliäni muotoilijana.
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4.4 Rajaus
Alussa pitkän harkinnan jälkeen 
päädyin siihen, että lisäosien tulee 
olla irrotettavissa laatasta.
Laatan kulman muodon tulee olla 
asteeltaan päästävä, kun se irrote-
taan muotista, joten funktiot itse 
laatassa ovat melko mahdottomia 
toteuttaa. Irrallinen lisäosa myös 
helpottaa väliaikaisen tavaran 
säilyttämistä sekä lisäosien liiku-
teltavuutta.
 Materiaalin suuri vahvuus 
on sen jälkeenpäin työstettävyys. 
Laattaan pystyy poraamaan lisä-
osia varten reikiä ilman, että se 
halkeaa. Materiaali ei myöskään 
turpoa tai elä. Kaikkiin laattoihin 
ei tarvita funktioita, mutta pidän 
ajatuksesta että ne näyttävät sa-
malta. 
 
Opinnäytetyöni aihetta pohties-
sani punnitsin keskitynkö tiettyyn 
huoneeseen laattojen lisäosien 
suunnittelussa. Aluksi pohdin kyl-
pyhuonetta, sitten eteistä, mutta 
lopulta päädyin keittiöön, koska 
siellä säilytyskalusteille oli suurin 
tarve. 
 Lähdin pohtimaan itselleni 
hyvin rakasta ja henkilökohtaista 
aihetta, ruoanlaittoa. Myös kaikkea 
sitä mitä se vaatii ruoan laittajalta. 
Kerättyäni tietoja ihmisiltä keittiön 
ongelmakohdista, päädyin karsi-
maan tarvittavat lisäosat ohueen 
tasoon, syvempään tasoon, kouk-
kuun sekä valaisimeen.
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5.1 Millainen välitilan järjestelmä?
Olin jo aiemmin syksyllä 2015 
pohtinut ja suunnitellut NoMa 
-hankeen tiimoilta monia ratkaisu-
ja, joissa funktio olisi itse laatassa.
Huomasin, että toimivin ratkaisu 
on irrotettevat lisäosat. 
Materiaalin vahvuuksiin kuuluu 
sen jälkeenpäin työstettävyys, jo-
ten miksi sitä ei hyödyntäisi.
 Päädyttyäni lisäosien koh-
dalla tasoihin, koukkuun ja valai-
simeen, ryhdyin pohtimaan miten 
ne olisi mahdollista kiinnittää laat-
taan. Pian minulle selkeni ajatus 
siitä, että laatassa tulee olla uloke, 
johon lisäosat ovat upotettavissa 
tai kiinitettävissä. 
Ensimmäinen ehdotukseni oli 
suunnitella 500 x 600 mm ko-
koinen laatta, yrityksen standardi 
laattakoon mukaan. Aluksi pohdin 
vaihtoehtoja, joissa laattaan oli-
si sorvattu kiinnikeaukkoja. Kun 
huomasin sorvauksen tuomat 
ongelmat erityisesti kustannuksel-
liset, ryhdyin pohtimaan versio-
ta, josta tulisi ulokkeita lisäosien 
kiinnitystä varten.Ku
va
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5.2 Rakenne ja mitoitus
Olin aiemmin tehnyt plus -ku-
vioisen laatta -demon ja pohtinut 
laattojen mitoitusta. Nyt kuitenkin 
päätin lähteä suunnittelemaan 
huomattavasti pienempää laattaa 
kuin aiemmin. Tein erimallisia ja 
-kokoisia pahvimalleja laatoista. 
Pohdin millaisia lisäosia niihin tu-
lisi kiinni ja mitä tältä toiminnolta 
vaaditaan. Vaihdoin laatassa ole-
van ulokkeen paikkaa ja vaihdoin 
kertaalleen myös laatan kokoa.
 Lopuksi päädyin tekemään 
150 x 391 mm kokoisen laatan, 
joka on syvyydeltään ulokkeen 
kanssa yhteensä 24 mm. Päädyin 
laittamaan ulokkeen laatan kultai-
seen leikkaukseen, sillä näin laa-
tan voi asettaa seinälle molemmin 
päin ja tarvittaessa lisäosille on 
enemmän tilaa. 
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Suunnittelin eri muotoisia ja 
kokoisia ulokkeita laattoihin lisä-
osien kiinnitystä varten. Testailin 
pahvimalleilla, miltä laatat näyttäi-
sivät eri asennoissa. Pohdin myös, 
miten lisäosat kiinnitetään laatan 
ulokkeeseen. Päädyin mielestäni 
selkeimpään ja kustannustehok-
kaimpaan ratkaisuun, eli reikiin.
Laatan ulokkeisiin siis porataan 
reikiä, joihin lisäosat kiinnitetään 
tappien tai tukipuiden avulla. Näin 
ollen kaikkiin laattoihin ei välttä-
mättä tarvitse porata reikiä.
Kuva 47. Janita Isotalo 2017 Kuva 48. Janita Isotalo 2017 Kuva 49. Janita Isotalo 2017 Kuva 50. Janita Isotalo 2017
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Lähdin toteuttamaan laatan mallinnetta puupajalle. 
Testailin eri pyöristyksiä ja asteita kulmissa. Kokei-
lin myös mikä on sopiva ulokkeen syvyys laattaan, 
jotta se on tarpeeksi kestävä lisäosille ja että siihen 
voi  porata  halkaisijaltaan 7 mm reikiä.
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Materiaali mahdollistaa erilaiset pintatekstuurit laatassa. Testailin erilaisia pintamahdollisuuksia kiiltävästä rouheaan. Päädyin siihen että 
pinnasta tulee melko sileä, mutta matta. Laatan vahvuus on, että sen materiaali on puukomposiittia ja se käy hyvin ilmi matassa pinnassa.
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5.3 Lisäosat ja niiden materiaalit
Aloitin lisäosien suunnittelun 
pahvimalleilla ja luonnostelemalla. 
Aluksi pohdin lisäosien materiaa-
liksi samaa kuin laatassa, eli Wall+ 
-puukomposiittia. Pian kuitenkin 
tajusin sen mahdottomuuden ja 
päädyin metalliin. Metallin vah-
vuus on sen vedenkestävyys, sekä 
yleinen kestävyys. Metallilevystä 
lisäosat laserleikkaamalla saa niistä 
myös kustannustehokkaat.
Lähdin pohtimaan keittiön esinei-
tä, jotka olivat erityisen hankala 
säilyttää. 
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Lähdin seuraavaksi tekemään laser 
-leikkurille pahvimalleja. Testailin 
niillä eri tavaroiden säilytystä ja 
lisäosien yhteensopivuutta laatan 
kanssa. Pohdin myös lisäosien ai-
nevahvuutta ja testailin taitoksia.
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Keittiön valaistuksen osa-alueista 
tärkein on työvalaistus. Ihan-
netapauksessa keittiössä pystyy 
työskentelemään varjottomassa 
tilassa. Jos työtaso on seinää 
vasten tai kaapiston alla, valo 
kannattaa suunnata siten, että 
se kimpoaa seinästä tai kaa-
pistosta. Näin valo suuntautuu 
tasolle luomatta varjoja ja työs-
kentelyvalo on tasaisempi. Led 
-lamput sopivat hyvin keittiön 
välitilan valaistukseen, sillä ne 
eivät lämmitä kaappia tai muuta 
osaa, johon ne ovat kiinnitettyi-
nä. (Martin 2010, 189)
 Epäsuora työvalo paljas-
taa helposti kehnosti toteutetun 
asennustyön,
Valaisin
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joka näkyy laattojen epätasai-
suutena. (Pekkala 2013, 137) 
 Valaisu on työssäni to-
teutettu omalla lisäosalla. Teen 
valaisimen teräslevystä, johon 
on upotettu USB-ladattava led 
-lamppu. Häfele lähti opinnäy-
tetyöhöni yhteistyökumppaniksi 
ja lahjoitti minulle kaksi erilaista 
led -valaisinta. Päädyin käyttä-
mään USB -kaapelilla ladattavaa 
LOOX led -lamppua. Lampussa 
on itsessään myös liiketunnistin, 
joten se ei tarvitse katkaisinta. 
Lamppu on muodoltaan suora-
kulmio, ja se ohjaa myös valai-
sinlisäosan muotoa melko pal-
jon.
Monet keittiön tarvikkeista ovat 
koukkuun ripustettavia, kuten 
kauhat, lastat, siivilät, rätit, har-
jat ja pyyhkeet.
 Koukun tulee olla hel-
posti käytettävä. Mallin on 
oltava myös toimiva siinä 
suhteessä, että keittiövälineet 
eivät tahraa ja kuluta laattaa. 
Koukkuja pystyy kiinnittämään 
suoraan laattaan sekä tasoihin. 
Testailin erilaisilla tuotannossa 
olevilla koukuilla niiden toimi-
vuutta lisäosien ja laatan kans-
sa. Päädyin siihen ratkaisuun, 
että aion käyttää valmiiksi tuo-
tannossa olevaa tavanomaista 
S -koukkua. Pienellä hionnalla, 
hiekkapuhalluksella ja maala-
uksella koukut alkoivat näyttä-
mään mieleiseltä. Ne toimivat 
ja sopivat hyvin yhteen muiden 
lisäosien kanssa. 
Koukku
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Tasojen suunnittelu läh-
ti liikkeelle tiskiainepullosta, 
tiskiharjasta, rätistä, leikkulau-
dasta sekä kauhoista. Halusin, 
että toinen hylly on erityisesti 
tiskaustarvikkeita varten.
Toisessa hyllyssä voi säilyt-
tää leikkuulautaa, mausteita, 
pikkutarvikkeita tai ruoka-ai-
neksia. Molemmissa tasoissa 
on myös vedenpäästöaukot, 
jos niissä haluaa kuivattaa 
esineitä. Tasoissa on myös 
koukkuja varten rei’ät. 
 Tasot taitellaan te-
räslevystä ja lopuksi niihin 
hitsataan kiiniketapit, joilla 
ne asetetaan laattaan kiinni. 
Kiinnitystappien hitsausta hel-
pottaakseni tein myös rei’ät 
tappeja varten.
Tasot
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Tein maalikokeiluita ja tes-
tailin maalin kestävyyttä. 
Teollisesti tuotettuna lisäosat 
tulisivat maalata pulverimaa-
lilla, mutta nyt protomallia 
valmistaessa päädyin käyttä-
mään spray -maalia.
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Laatan valussa on kaksi väri-
vaihtoa. Musta ja valkoinen. 
Päädyin valkoisen väriseen 
laattaan. Vaikka keittiöym-
päristössä valkoinen on arka 
väri, se on silti myös erittäin 
suosittu. Laatan pystyy jo-
katapauksessa maalaamaan 
millä värillä tahansa, sillä ma-
teriaaliin tarttuu maali hyvin 
kiinni.
 Lisäosien maalit valitsin 
murretuista ja puuterin sävyi-
sistä Marron -maaleista, jotka 
ovat mattapintaisen laatan 
vierellä aistikkaan näköiset. 
Murretut värit eivät myöskään 
korosta metallin kylmyyttä, 
sillä kontrasti puukomposiitti-
laattaan on jo itsessään voi-
makas. Päädyin neljän värin 
palettiin.
 
Värimaailma
”Väreillä on tietyissä paikoissa suuri merkitys, koska ne saavat 
ääriviivat ja tasot näyttämään energisemmiltä.”
Antonio Gaudi
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5.4 Konseptin valinta
Islette -laattajärjestelmä sisältää 
neljä eri osaa, sekä lisäksi koukun. 
Laattoista sekä lisäosista voi itse 
yhdistellä haluamansa kokonai-
suuden. Laattaa voi käyttää myös 
ilman lisäosia ja sen voi asetella 
seinälle eri tavoin. 
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6.1 Rakenne ja toiminta
Islette -laattajärjestelmän toiminta 
on yksinkertainen. Laatta kiinni-
tetään seinään joko laastilla, tai 
liimalla riippuen kohteesta. Lisä-
osia varten tulevat reiät voidaan 
porata kaikkiin laattoihin, tai vain 
osaan laatoista eli niihin, joissa 
käytetään lisäosia.  
 Lisäosien pienestä koos-
ta johtuen, ne voidaan kiinnittää 
laattoihin pelkästään tappien avul-
la. Kaikissa lisäosissa, eli tiskihyl-
lyssä, ohuemmassa hyllyssä sekä 
valaisimessa on sama kiinnitys-
mekanismi. 
 Koukut voidaan kiinnittää 
hyllyihin tai laattaan. Hyllyissä 
kiinnitettyinä koukut ovat kuiten-
kin toimivampia, eivätkä tahraa tai 
kuluta laattaa.6
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6.2 Käyttötilanteet
Islette -laattajärjestelmä toimii 
niin isommissa, kuin pienemmis-
sä seinäkokonaisuuksissa. Se sopii 
julkisiin tiloihin sekä koteihin. Li-
säosat toimivat erityisesti pienem-
missä keittiöissä. Laatta näyttää 
esteettisesti kauniilta myös ilman 
lisäosia, joka oli yksi tärkeimmistä 
suunnittelun lähtökohdista. 
Kuva 74. Janita Isotalo 2017
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Viisteet laatan reunoissa toimivat 
isommissa seinäkokonaisuuksis-
sa tehosteena. Ne muodostavat 
punosmaisen kokonaisuuden, kun 
laatat asettaa tiilien tavoin.
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6.2 Jatkokehitys
Laatan valmistusprosessi ja itse 
laatta ovat mielestäni onnituneet 
hyvin. Tiesin jo etukäteen jonkin-
verran materiaalin ominaisuuksista 
ja mahdollisuuksista, joten sen 
työstö oli minulle helppoa. 
 Laatan lisäosissa on vielä 
suunniteltavaa. Niissä voisi kokeil-
la erilaisia matriaaleja ja kiinnitys-
mekanismeja.
Myös selkeästi isompi hylly olisi 
tarpeellinen ja sen kiinnityksessä 
on paljon ratkaistavaa. Se sopisi 
pinta-alaltaan suurempiin seinäko-
konaisuuksiin paremmin.  
 
Teollisesti valmistaessa valaisimen tulisi olla avattavan 
mallinen, jotta led -lampun voi vaihtaa jos se rikkoutuu. 
Protomallissa se on hitsattu kiinteäksi kalusteeksi.
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7.1 Prosessi ja tuote
7 
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Opinnäytetyöni prosessi on su-
junut mielestäni melko mutkitta. 
Olen tyytväinen aihevalintaani, 
vaikka alussa se aiheutti poh-
dintaa. Suunnitteluprosessi eteni 
itselleni luontaiseen tapaan sekä 
kirjoittaessa että käsillä tehden. 
 Laatan suunnittelun läh-
tökohtiin kuului yksinkertaisuus, 
trendikkyys, ilman lisäosia käytet-
tävyys ja helposti asennettavuus. 
Mielestäni laatta vastaa kaikkiin 
näihin kriteereihin. Olen tyytyväi-
nen laatan ulkonäköön ja toimin-
taan. 
 Lisäosat ovat hyvin keit-
tiöön soveltuvat. Ne eivät kuiten-
kaan ole täysin toimivat vielä ja 
vaativat mielestäni lisää työstöä.
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